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SERVICIO DE PERSO'NA'L
Personal vario.
Mayordonws.—En cumplimiento a lo dispuesto
en el punto 5.° de. la Orden Ministerial de 30 de
septiembre de '1947 (D. O. núm., 228), se dispone
que el paisano Francisco Romá,n Rubiales sea nom
brado Mayordomo del excelentísimo señor Almiran
te Jefe del Sector. Naval de' Cataluña, con contrato
desde el díá 30 de abril de 1949, fecha en que sus
cribió el mismo.
Madrid, 2 de julio de 1949.
REGALADO
Exl:mos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
• RECOMPENSAS
Cruz, de Plata del Mérito Naval.—Vistas las pro
puestas de recompensas elevadas por el Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena a favor del personal de Marin.ería que a
continuación re menciona, y de conformidad con lo
'informado por la Junta •de Clasificación y Recom
pensafS, vengo en concederles la Cruz de Plata del
'Mérito Naval, con. distintivo blanco, pensionada con
siete. pesetas' cincuenta céntimos mensuales, que per
cibirán mientras permanezcan 'en el servicio' activ
o asciendan a Suboficiales,' por llevar dos arios de
embarco en submarinos :
Cabo segundó Mecánico, del submarino D-2, An
drés Bernardo Míguez.—A partir de la revista ad
ministrativa siguiente al día 25 de mayo de 1949,
fecha en que cumplióslos dos‘ años de embarco.
'Cabo segundo Maniobra, del submarino D-i, Al
fredo Navarro Caeiro.—A partir de la revista ad
ministrativa siguiente al día 26 de mayo de 1949,
fecha en que cumplió- los dos arios de efnbarco.
Cabo _primero Torpedista, del submarino D-r,
Ubaldo Gordo González.—A partir de la revista ad
ministrativa s siguiente al día 29 de abril de 1949,
fecha en que cumplió los dos arios de embarco.
Cabo primero Mecánico, del submarino D-r, Vi
cente Serra Bonet.—A partir de la revista admi
nistrativa siguiente al día 15 de abril de 1949, fecha
en que !cumplió los dos arios de embarco.
Cabo segundo Radio, del submarino D-i, Fran
cisco G1l Martínez.—'A partir de la revista admi
nistrativa siguiente al día 26 de abril de 1949, fecha
en que cumplió los dos años de embarco.
_ Cabo segítndo. Mecánico, del submarino G-7, An
tonio Martínez Martínez, a partir de la revista ad
ministrativa siguiente al día. 25 de abril de 1949'
fecha- en que cumplió los dos años de embarco.
Madrid, 2 de julio de 1949.
REGALADO
Rcctificácionets.—La Orden Ministerial de 18 de
'julio del pasado ario O. O. núm. por la que
se concedió la Cruz del Mérito Naval de tercera
clase, con distintivo blanco, a D. Jorge Sulzer, se
entenderá rectificada en el sentido de haberse otor
o.ado al Sr. Han Sulzer.
• Madrid, 2 de julio de 1949.
o
REGALADO
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
En cumplimiento lo dispuesto en la -Orden Mi
nisterial de 8 de /junio de 1949 (D. O. núm. I3ó)
sobre adjudicaQión \de .32 viviendas tipo "B" y
28 tipo. "C", construidas en San Fernando (Cádiz)
para. el Patronato de Casas de la Armada, el Con
sejo Directivo ha acordado admitir las solicitudes de
los aspirgntes a dichas viviendas que a continuación
se relaciona.
SOLICITUDES VIVIENDAS TIPO "B".
1. Alférez de Navío D. E,duardo Gaviño Gonzá
lez.—Famitia numerosa.
2. Capitán de Infantería de Marina D. Ricardo
Olivera de la Cruz.—Familia numerosa.
Teniente de Infantería de Marina D. Fernan
do R. Ruiz Díaz.—Farnilia numerosa.
4. Alférez de Navío I). José' Garrido Rodríguez.
Familia numerosa..
5. Capitán de Sanidad D. Francisco García Perla,
Familia numerosa.
6. Capitán de Intendencia D. Miguel Rosendo
Antón.
,
7. Capitán de Intendencia D. Francisco Hurtado
Castellanos.
•8. Capitán de Infantería de Marina D. Justo Pé
rez Ortiz.
Capitán de Infantería de Marina D. Fernando
Pérez Ortiz.
lo. Capitán de Infantéria de Marina D. Miguel
Checa González.
II. Capitán de Infantería de Marina D. Jesús Mu
- ñoz
-
J. Pajarero.
9.
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X2, Capitán de Infantería de Marina-D. José Ma
ría Millán Sevilla.
13. Capitán de Infantéría de Marina D. Jesús Ma
ría Pérez Ortiz.
14. Capitán de Intervención D. Alfredo Rodrí
. guez Zuloaga.
-
's. Capitán .de Máquinas D. Miguel Gil Rábago.
16. Teniente de Navío D. Francisco Carreira Ji
ménez.
17. Capitán de Intendencia D. Carlos Torralva
González.
S. Teniente de D. Juan Pardo de Donle
bún.
19. Teniente de D. Francisco Palma tia
drado.
20. Teniente de 'Navío D. Máximo Solano Cam
puzano.
21. Teniente de Navío D. Alberto Orte Lledó.
Teniente de Navío D. Feliciano Mayo Jáimez.
23. Teniente de Navío D. Manuel 011ero de la
Rosa.
24. Teniente de Navío D. Miguel Martín de
Oliva.
25. Teniente de Navío D. Salvador Silva López.
Teniente de Navío D. Narciso Pardo de Don
lebún.
27. Teniente de Navío D. Marcial Fournier Pa
licio.
Teniente de Navío D..jose Bernal Ristori.
Capitán de Infantería ,de Marina D. Modesto
Pozuelo Millán.
Capitán de Infantería de Marina. D. Salvador
López de Sagredo.
31. Capitán de Máquinas D. José García y García
Ortega.
32. Capitán de Intendencla D.. Aurelio Montojo
Belda.
33. Teniente cie Navío D. Gastón Sánchez Reus.
34. Capitán Médico D. Rafael Lario Pérez.
35. Teniente de Infantería de Marina D. Pedro
Pradas Pelogrin.
36. Teniente de Infantería de Marina D. Manuel
de la Fuente Morales.
37. Teniente de Infantería de Marina D. Alfredo
Herreya Escríbase.
3E. Oficial segundo del C. A. S. T. A. don Ger
mán Caos Altamirano.
Teniente 'de Infantería de Marina D. Víctor
Martín Giorla.
40. Alférez de Navío D. Joaquín Salas Lozano. ,
41. Teniente de Intendencia D. José M.a Palacios
Sánchez.
42. Teniente de Intendencia D. Eugenio Más Sán
chez.
43. Alférez de Navío D. José Martín Goyenechea.
44. Teniente de Intendencia D. jesús Viniegra Ve
lasco.
Teniente de Máquinas D. José Tur Vidal.
Navío
Navío
'7
2.
29.
39-
45-
•
46.
47-
48.
49-
r' IJ •
Teniente de Máiquinas D. Antonio Méndez
Brocos.
Alférez de Navío D. Bonifacio Ruiz Díez.
Alférez de Navío Ti Guillermo Pavón Cortés.
Oficial scgundo de Máquinas D. Miguel Her
nández Padilla.
Capitán de Infantería'cle Marina D. Pablo Ibá
ñez Freire.-Renuncia voluntariamente a la
primera adjudicación, solicitando sei. incluí
do en la lista de aspirantes a que se refiere
el punto 7.° de la Orden Ministerial de 8 de
junio de 1949.
Capitán de Infantería de Marina D. José To
rres Martín. Renuncia voluntariammte a
la primera adjudicación, solicitando ser in
cluido en la lista de aspirantes a que ,se re
fiere el punto 7.° de la Orden Ministerial
de .8 de junio de 1949.
SOLICITUDES VIVIENDAS TIPO.
1. Escribiente Mayor D. Antonio Ramírez Cone
sa.-Familia numerosa.
2. Brigada. de Infantería de Marina D. Francisco
Girón Soto.-Familia numerosa.
3. Electricista primero D. Antonio Belizón Ara
gón.-Familia numerosa.
4. Brigada de Infantería de Marina D. Juan Bus
tillo Ha1cón.-1-Fami1ia numerosa.
5. Escribiente primero D. Eugenio Baturone Co
lombo.-Familia numerosa.
6. Radiotelegrafista prim:ro D. José Villa Do
mínguez.-Familia numerQsa.
7. Auxiliar segundo de Servicios Técnicos don
Francisco Rojas ánchez.---Familia nume
rosa. . e
8. Radiotelegrafista Mayor D. Antonio Castellón
Revidiego.-Familia numerosa.
9. Condestable 'primero D. Antonio Macías Ma
cías.-Familia numerosa.
lo. !Contramaestre . segundo D. Vicente Sánchez
Nodedeu.-Familia numerosa.
II. Sargento de Infantería de Marina D. Joaquín,
Rivero Peralta.-Familia numerosa.
12. Músico de segunda D. Manuel Alvarez Rome
ro.-Faniilia numerosa.
13. Sargento de Infantería de Marina D. Juan Or
, tiz Rodríguez.-Familia numerosa.
14.. Contramaestre segundo D. Rafael García Mu
ñoz.-Familia numerosa.
15. Mecánico primero D. José J. Outón Sánchez
Familia numerosa.
16. Contramaestre primero D. Francisco Gómez
Boj.-Familia numerosa.
17. Alférez de Infantería de Marina D. José Ca
sal Sánchez.-Familia numerosa.
18. Alférez de Infantería de Marina D. Francisco
Mena Rus.-Familia numerosa.
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1.9. Sargento de Infantería de Marina D. Arman
do' Alonso Corrales.-Familia numerosa.
20. Condestable Máyor D. Juan Cano Delgado.
21. Alférez de Infantería de* Marina D. Antonio
García Rodríguez.
Torpedista Mayor D. Francisco García Grillo.
23: Alférez de Infantería de Marina D. Rafael Dd
mínguez Arias. ,
24. Contramaestre Mayor Reserva Naval D. ,Ve
naricio López López.
25. Sanitario Mayor D. José Sánchez Saúco.
26. Alférez de Infantería de Marina D. Rafael'
• Martínez Ruiz.
/- Músico de primera D. Eduardo Prats Morales.
28. Músico de primera D. Octavio Juan Paláu.
29. .Mús' ico de primera D. Juan Antonio Cloquell
Bonnet.
30. Mecánico primero D. Antonio Pacios Fernán
dez.
31. Brigada de Infantería de Marina: D. Ignacio
Romero Velasco,
32.
99;
Brigada de 'Infantería de Marina D. Antonio'
Hurtado Sánchez.
33. Músico de primera D. Juan Martínez Peris.
34. Sanitario primero D. José Rosano Vera.
35. Sanitario primero D. Manuel 'del Cerro ,Beri.
quistain.
36. Escribiente primefo D. Enrique Viqueira Ba
rreiro.
37. Brigada dé Infantería de Marina D. • Antonio
Medina Espinosa.'
38. Músico de primera D. José Vaca Correa.
g)
Brigada de Infantería, de Marina D. Isaac
González' Vicente.
Brigada de Infantería ce Marina D. Lucas M
rales Díaz.
Brigada de Infantería de Marina D. Fernando
Carda Montes.
Brigada de Infantería de Marina D. Juan Mon
tilla Bernal.
"
Buzo primero D. José Díaz Díaz.
Auxiliar segundo •de Servidos Técnicos D. Ma
nuel Baña Cosa.
Sargento de Infantería de Marida D. Antonio
Outón García.
39-
40.
42.
43-
44.
45-
46. Condestable segundo D. Carlos. Nieto Vá>z
quez.
-47. Sargento de Infantería de Marina D. Juan Gar
cía Bozo.
,
48. Sargento' de Infantería de Marina. D. Juan U
'
pez Marín.
Esd-ibiente segundo D. César Albazán Fas
' *cual.
50. Sargento de Infantería de Marina D. 'Manuel
Gómez Rodríguez.
51. • Músico- de segunda D. ,Moisés .Igea García.
52 . Mecánico segundo D. Manuel Rodríguéz Ará
gón.
53. Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
Macías Cuenca.
54. Contramaestre segundo D: Alonso- Garrido
Hernández.
55. Contramaestre segundo D. Francisco Huelva
de los..Santos.
56. Condestable segundo D. Jerónimo García Ca
rrillo.
57. Electricista segundo D. Juan Padilla 'de - la
Plata.
.
58. Contramaestre segundo D. Antonio Galindo
Mora.
59. Electricista
Guerrero.
6o. Radiotelegrafista segundo D. Juan Hórmigo
Oriol.
I. Sargento de Infantería de Marina D. Juan Ara
gón Aragón.
62. Escribiente segundo D. Manuel Muñoz • Gar
cía.
63. Buzo segundo D. Teodoro Moral García.
64. Sargento de Infantería. de Marina D. Cristóbal
Leiva Roa.
65. Sargento de Infantería de Marina D. Rafael
Lobo Robledo.
66. Escribiente segundo D. Francisco Roca Mar
tín.
segundo - D. Francisco Sánchez
a
Lo que se publica de acuerdo con lo prevenido en
el punto 2.°, de dicha Orden Ministerial.
Madrid, 4 de julio de 1949.-El Presidente del
Consejo Directivo, Felipe de Abárstaiga.
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